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Josephine Weathcrofi ponce- 
lles grogues. Obtentor: Weath- 
croft 
Rosa Centre de Lectura 
En perill d'extinció. De color 
vermell carmí i un gran nombre 
de petals. Plantadevegetació espes- 
sa i fullatge gros amb les tiges Ilar- 
gues i dobles. Pertany al grup de 
les standard. Obtentor: Dot 
Rosa de Reus 
Aquesta varietat no s'inclou al 
Concurs, perb I'esmentem perque 
porta el nom de la nostra ciutat 
També es troba en perill d'extin- 
ció. Color vermell intens, tiges Ilar- 
gues i gruixudes, vegetació ufana. 
Pertany al grup de les standard. 
Obtentor: Dot 
Concurs de 
Composicions 
Florals de Roses 
Molt mes jove -enguany aniba 
a la VI1 edició- que el Concurs- 
Exposició Nacional de Roses, 
aquest Concurs de Composicions 
Florals te un marcat caracterartís- 
tic. Esti  pensat per a aquells cul- 
tivadors que no disposen de prou 
varietats de roses per participar al 
Concurs-Exposició. 
V h  afegits 
Símbol i promoció de la 
ciutat de Reus 
La rosa ha estat i és el símbol 
de Reus, no nomes com a element 
dins de I'escut de la ciutat sinó 
també en la seva tradició cultural, 
de la qual cosa el Concurs- 
Exposició Nacional de Roses és 
un exemple clar. 
Per aixo, el Concurs-Exposició 
Nacional de Roses pot ser una 
atracció turística en la tasca de 
promoció de la ciutat que realit- 
za el Patronat Municipal de 
Turisme. 
Ecologia a la ciutat 
Des d'aquestes pagines volem 
demanar un major respecte per la 
natura i el medi ambient Per gau- 
dird'una maneradeviure mes res- 
pectuosa amb la natura i que faci 
possible una major qualitat de 
vida. 
Cedició d'enguany. 
Actes paral*lels 
Coincidint amb els dos darrers 
dies del Concurs-Exposició Nacio- 
nal de Roses, el Centre de Lectura 
organitza diferents actes paralJels 
relacionats amb la jardineria i, 
majoritiriament, amb les roses: 
Dilluns 17 de maig, a les 
8 del vespre, a la Sala Horfensi 
Güell 
Demostració d'lkebana, l'art 
japones de flor tallada, a carrec de 
Francina Goma i Coll, 7 anys d'estu- 
dis a 1'Escola d'lkebana-Bonsai de 
Barcelona, filial de I'Escola 
d'lkenobo de Kyoto. 
Dimarts 18 de maig a les 
8 del vespre, a la Sala &Actes 
Demostració d'arífloral, a &ec 
de Mariacasamitjana i Berenguer, 
professora de I'Associació Escola 
d'Art Floral de  Catalunya, i 
Demostració de rams de núvia, a 
carrec de Llum Benedito i Alonso, 
professora de I'Associació Escola 
d'Art Floral de Catalunya. 
Finalment, cal recordar que a 
la capital del Priorat se celebra 
també una exposició de roses amb 
forca historia: I'Exposició de Roses 
de Falset, que enguany amba a la 
xxnir edició, i que organitzada pel 
Centre &Estudis Falsetans, Museu 
de Falset i Comarca, tindra lloc en 
aquest centre els dies 29 i 30 de 
maig. 
PERE CAMPI I BANUS 
COORD~NADOR DEL xL!// CONCURS- 
E ~ P O S I C I ~  NAC~ONAL DE ROSES 
La familia Cabré 
i el conreu ecologic de la rosa 
GF.- Quantsrosets hi teniuplan- 
tats, al mas? 
JP.- Doncs entre els nostres i els 
de IaRosaCabré i del Ramon Gomis, 
uns cinc-cents, aproximadament 
De fet, ja són tres generacions de 
la família les que ens hi dediquem 
i de les avies als néts tots hi aju- 
dem. 
GE- Des de quan hi participeu, 
a l'exposició del Centre de Lectum? 
JP.- Molts anys, potser ja en fa 
quinze. 
Situat al camí de la 
Pedrastela de Reus, la famí- 
lia Cabré hi té, des de l'any 
1950, un mas on conrea, en 
una extensió de terreny de 
mitja hecthrea i entre altres 
arbres fruiters, la rosa d'una 
manera ecolbgica. En parlem 
amb Pere Cabré (PC) i Júlia 
Pardo (JP), la seva muller. 
GF.- En que consistek el con- 
reu ecologic i des de quan el ptac- 
tiqueu? 
PC.- Els problemes d'usar pro- 
ductes químics són molts: a mes 
dels diners que valen, els produc- 
tes caduquen i es fan malbé; et creen 
una esclavitud d'haver-ne de tirar 
d'una manera continuada: si n'hi 
tires massa, malament; si n'hi tires 
poc, poc fas. A més, amb el temps, 
t'adones que descompenses el 
terreny i si el vols mantenir equili- 
brat has d'utilitzar diferents varie- 
tats de productes i aniba un moment 
que dius prou. D'altra banda, com 
que no en visc, no en vull ser esclau. 
Per eliminar tota aquesta pro- 
blematica, utilitzo fems. I nomes si 
hi trobo fona, que es ben bé I'dnic 
que em cal tractar de manera pun- 
tual poso un fungicida: així no mates 
cap insecte i, de passada, tampoc 
no mates els ocells que es mengen 
els insectes. A la llarga, aquest trac- 
.tarnent biologic, ecologic, és el que 
menys feina et dóna 
GF.- D'aquesta maneta, doncs, 
respecteu el cicle ecologic? 
PC.- Es clar. Es que si no es 
comenp a respectar una mica per 
part de tothom, aviat haurem de 
posar totes les plantes en un hiver- 
nacle perque a fora ja no hi podran 
estar. Cus de productes químics als 
conreus descompensa el terreny i 
aquest desequilibri es fa tan gran 
que arriba a provocar-ne una 
dependencia total per a les plantes 
i per a aquells que les conreen: tots 
els tractaments es disparen. 
Aleshores, en comptes de tenir un 
hort i un jardí tens un terreny amb 
arbres i plantes malaltissos que no 
fan res. I quan venen les plagues 
del pulgó, com que no hi ha els 
depredadors del pulgó perque els 
productes químics els han mort, tot 
depen de tu i no dónes a I'abast et 
converteixes en un esclau de la quí- 
mica 
GF.- Heu notat canvis al llarg 
dels anys en el medi ambient de la 
ciutat i del Baix Camp que hagin 
afectat els vostres conreus? 
PC.- De variacions, sempre n'hi 
ha hagut Unes, peragents atmosf& 
rics. Pero els qui com jo han viscut 
des de petits a la comarca, ens hem 
adonat que abans totes les finques 
del voltant eren finques obertes ple- 
nes d'arbres; pero les persones que 
compraven finques el primer que 
feien era senar-ho tot, després abo- 
car-hi herbicida i matar-ho tot i dei- 
xar-ho tot net, vull dir m a t  La 
desforestació ha fet que el Baix 
Camp s'hagi convertit en un desert: 
no hi ha arbres, i els quatre arbres 
que queden no poden absorbir i 
reconvertir la contaminació que els 
aniba de tot arreu. 
G.F. 
